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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitianskripsi ini adalah untuk mengembangkan sebuah program 
untuk mesin CNC (Computerized Numerically Control) agar mesin tersebut dapat 
membuat gambar atau pola desain menggunakan fraktal yang dibentuk oleh metode L-
System dengan interpretasi turtle geometry dan bahasa pemrograman Python. Perangkat  
lunak yang digunakan adalah EMC (Enhanced Machine Control) dengan menggunakan 
GUI (Graphical User Interface) AXIS pada sistem operasi Linux Ubuntu.Hasil yang 
dicapai dari penelitian skripsi ini adalah program akan mengubah gambar atau pola 
desain yang dihasilkan menggunakan fraktal yang dibentuk oleh metode L-
SystemmenjadiG-Code yang dapat dibaca oleh mesin CNC. Mesin CNC tersebut akan 
bergerak sesuai dengan pola yang sudah dibuat pada perangkat lunak. 
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